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Fossil Solemya found from the undivided mesozoic complex of Southern Shikoku
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　四国南部の時代未詳層群に属するニタ処から白
皇紀０化石Ｓｏｌｅｍｙａ七産出し，これを研究する
機会を得た．
　その１は高知市０南方浦戸湾に臨む屡で，発見
者は高知市役所吏員森甲司氏である．
　そ０２は室戸岬に近い室戸町坂本の神社前海岸
で，発見者は安芸郡北川中学校矢野忠夫教諭であ
り，何れも高知大学地質学教室に寄贈された．
　この機会に両氏に対して深く感謝の意を捧げ
る．
　１）高知市南方約４ｋｍを東西に走る宇都野山
山系は，高度は凡そ350 m 以下であるからさほ
ど高いとはいえないが，四国外帯の帯状構造に従
ってほぼ東西に走り，地形上著しい.
　ＳｏｌｅｍｙａａｕｓｔもｓtｉｃａｕｄａtａＮＡＧＡＯは，宇都野
０東1.2 kmに開いた燧道の南口から31m北の坑
内から発見されたが，その附近は75,000分０１地
　　3）質図幅　において安芸川層（ジュラ紀）とし，小林
　　4）貞一　が略々それに相当する西川層とした地層か
ら成っているが，著者０－人甲藤は岩質０類似か
　　　　　　　　　　　　　　　5）ら須崎地域に発達する須崎層 に相当するも０で
はないがと考えている．走向E-W,傾斜N 70°
で，砂岩と頁岩の互層よりなり，厚さ４ｍ内外Ｏ
赤色頁岩を挾む．化石は，互層をなしている頁岩
　　ｊ　　■　　　「
中０２ｍ位の厚さの団塊の多いzoneから出た小
???????????
団塊の一つを打ち割って取り出したも○で，略々
完全に保存され，薄い殼も残っている.
　2）室戸町坂本附近に発達’している室戸層は深
　　　Ｑ　　　　　　　　　　　　　　　・田淳夫　によって命名された地層であるが，この
附近一帯には化石が殆んどなく，岩相のよく似た
地層が発達し，摺曲もはげしいので，調査が困難
である．
　室戸町坂本海岸で観察すると，そ０黒色頁岩は
一般に板岩質であるが，時には泥灰岩質パイプを
含むことがある．
　化石は極めて稀であるが，深田は石灰岩質の部
分がら特長０ある二枚分の化石帯を発見し，恐ら
く上背聖紀のものであろうと述べたごその後小
林貞一　は，深田○資料をもとにして，坂本西方
で， Ｓｏ!ｅＭｏｉ)ｓiｓ　七〇他小数０殼の薄い貝化石が
発見された事を記し，こ０化石０発見は室戸層が
白皇紀より古くないことを示していると述べた．
七〇外ＰｏｌｙｃｈａｅtａＣ）ｲﾋ石が本層０北即ち下位に
位する吉良川層から産し，本層群を特長づけるも
ＯＯようであるが，時代決定に役立つほどのもの
ではない．
　筆者等は深田と殆んど同じ地点と思われる海岸
０黒色頁岩中から採集された三種０二枚貝の研究
を前記発見者から委嘱された．こ０近くには赤色
凝灰岩質頁岩も挾まれている．
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　化石は何れも溶かさ非１:゛るｏマ（舛９殼が厚　．.．水碑は･･澗じく北海道の画淵砂岩層及び樺太川
いか薄いかということはぱっきりし.ない０みなら　　上炭鉱からも近似種が発見されたことがあり，こ
す摺亜作用０為に圧迫されて扁平になって:いるが　　れら０例に従えば，上部白皇紀でき）る．小林貞－
種の特長はかなり明瞭にとヽ･ぐめ:ら作｀ｔいる．　・Ｉ
　然し採集０時に破損して，三種０うち２種は向
定か困難である.残り０一種だけば,北海道幾春別
０三角介砂岩層から産するＳＯ!ｅｍｙａ　ａｎｇｕｓ!ｉｃａｗ‘
ｄａtａNAGAO　Ｏ特長を備え．,之に同定して間違
はないと思われる．　　　　　　　ト　　　　　　･I
の所見と今回○発見とをあわせ考えるときは，須
崎層及び室戸層０地質時代が梢々明らかになった
と云え･よう．
　次に種０記載を行い，図版には，之に伴って産
出した種属不明(Ｄも○も示しておく．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･　'Descriptions ０１ Species
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓｏｌｅｍｙａ　ＯＨｇｔt.IｓtｊｃａｔｉｄｏtｏNAGAO
　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　･．●丿　ｉ　　'　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Ｉ
　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　1932. Solemタ.ａａｎＰＭＳtｉｃａｕｄａ･μzNAGAO: Some Cretaceous MoUusca from Japanese Saghalien and
　　　　Hokkaido (Lamellibranchiata･ and Gastropoda). Jour.　Fac. Sci., Hokkaido Imp. Univ。Ser.
　　　　IV, Vol. II, No. 1, p. 25; PIにＶ，　ｆｔｇ.1. ･･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥
　　1933. Ｓ皿四即cf･ａｎｇｕｓlicaｕｄａtａNAGAO　and　Otatume :　MoUuscan　Fossils of the ･Hakobuti
　　　　Sandstone of Hokkaido. Ibid., Sen IV, Vol. IV, Nrs. 1-2,･p. 36, PI. I, fig. １１．
　　1938. Solenびａ ｃｆ.のtgusticdudata. NAGAO :･ Some Molluscan Fossils from the Cretaceous Deposits
　　　　of Hokkaido and Japanese Saghalien. Pt. I. Lamellibranchiata　and　Scaphopoda. Ibid., Ser.
　　　　IV, Vol. IV, Nos. 1-2, p. 118, PI: χtｖ√figs. 1, 2.
　　The present species was described by the late Prof. Ｔ.　Nagao as follows : ，
　　"Shell　transversely elongate｡the･height　being　about one-third　the　length ；　very
　inequilateral with　the beak ｌplaced･ far posteriorly ； moderately convex from the beak
ダto the'ventral margin;　dorsal and　ventral　margins nearly straight, parallel to each
　other, but the latter fairly cor!ｖｅχ toward the ends ；　anterior margin broken, probably
　round, and the posterior narrows with the postero-dorsal margin sloping backward and
　downward to the posterior end.‘
　　Surface radially ribbed, ribs usually broad, flat, and separated from one another by
　narrow and shallow grooves, sometimes there appearing ａ few very narrow ribs between
　two broader ones ； ａｎｄ” so on.
　　But in the present specimens, the ribs and　interspaces are flat and　almost　equally
　broad　on　the　anterior portion ；　on approaching the posterior portion the interspaces
　are　longitudinally divided into　two　by a　narrow　median riblet or raised stria. The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごj　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　÷"narrow and shallow grooveが' of T. Nagao are nothing but sharp bounderies between
　the interspaces and ribs.・　　　.'　　.
　　The median portion of the left valve is rather smooth. Our specimens have the anterior
　portion　well　preserved, but　the　posterior　missing, they are rounded rectiingular
anterodorsally and broad!ｙ rounded anteroventrally.　　　　　　　　／　　.
　　　　　　　　Dimensions　　of　伽ｅ‘ ゛largest　　･specimen:　　　　｀　　　　　　　".
　　　　　　　　　　　　　　Length,トby e5tｉｍａtｉｏｎ‥‥‥‥‥52mm　　　　　　　　　　　　・　∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　4　　i，●　●　・　　　　　　｀　●　　・　　　　●Ｈｅｉｇｈt‥‥‥･･･';･･･…･'･‥･‥‥‥‥‥‥20mm 　ご　 　 ‥．
３　Locality :　The black shale of the' Susaki formation‘４ km*south衣･om Koti City and
the black‘shale of　the Muroto　formation　exposed on the　beach facing the ｓh･rineof
Sakamoto-mura, Muroto-mati, Aki-gun, K6ti Prefecture.
　Depository : Geologiとal Institute of. the Koti ｕｎ汐ersity.
　Horizon : This species is hitherto known only from　the Middle and Upper Ezo group
of Hokkaido and Saghalien. The type specimen is from the "Trigonia sandstone exposed
along the upper course of the Ikusyumbets, province of･Isikari”，other comparable ones
being from "Pombetu near the　Ikusyiimbetu coal･mine, province of Isikari”, "Hetonai,
province of Iburi”，"Osatinai, Saru-gun, province of Hidaka”， and "Kawakami colliery,
Toyohara-gun, Saghalien”.
(昭和31年７月６日受理j)
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